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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
ATO N. 281, DE 30 DE SETEMBRO DE 2004 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe é conferida pelo art. 21, XXXI, do Regimento Interno e considerando a 
abrangência do Plano Estratégico e o compromisso que as unidades da Secretaria do 
Tribunal devem assumir para garantir o sucesso de sua implementação, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo, a primeira edição do Plano 
Estratégico, que define a Missão, a Visão de Futuro, os Valores, as Estratégias, os 
Objetivos Estratégicos, as Metas e os Indicadores de Desempenho do Superior Tribunal 
de Justiça para o biênio 2004/2006. 
Parágrafo único. O Anexo, de que trata o caput deste artigo, será publicado 
no Boletim de Serviço. 
Art. 2º As unidades responsáveis pela execução dos projetos estratégicos 
deverão informar, mensalmente, à Assessoria de Planejamento, Organização e Estatística 
o cumprimento das metas fixadas. 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Ministro EDSON VIDIGAL 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 12 nov. 2004. 
Vide Ato n. 117 de 23 de junho de 2005 (Alteração = anexo) 
